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Guatemala
[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
M A R T E S  3 Unos 4 mil vecinos de Aguacatán, Huehuetenango, bloquean el km 261 de la
ruta Interamericana en protesta por el traslado de las oficinas municipales a la
aldea Río San Juan. 
V I E R N E S  6 Los pobladores de Aguacatán, Huehuetenango, que bloquean la ruta
Interamericana desde el martes pasado, son desalojados por la Policía
Nacional Civil (PNC) y el ejército. Decenas de personas resultan heridas y más
de 70 son detenidas. 
V I E R N E S  1 3 Maestros, campesinos, sindicalistas, personas de la tercera edad y miembros
de otros sectores realizan en las principales calles de la capital una marcha en
demanda de aumento al salario mínimo y en rechazo a la política migratoria
de EE.UU., el neoliberalismo y las privatizaciones. Los manifestantes piden al
Organismo Legislativo la convocatoria a una consulta popular para determinar
si Berger debe continuar o no en su cargo de presidente. Para ello, entregan al
presidente del congreso 45 mil firmas que respaldan dicha solicitud. 
J U E V E S  1 9 Cuatro campesinos resultan heridos por disparos realizados por guardias de
seguridad de la finca Nueva Linda, en Champerico, Retalhuleu. Desde el 31 de
agosto de 2004, donde 9 labriegos y 4 agentes de la PNC resultaran muertos
a consecuencia de un violento desalojo, decenas de familias campesinas se
asientan en la misma zona pero a orillas de la carretera. 
L U N E S  2 3 Campesinos de el menos 10 comunidades de diversos departamentos, inte-
grantes del Comité de Unidad Campesina (CUC), se apuestan en la Plaza de
la Constitución de la capital, donde permanecerán hasta que el gobierno
atienda sus problemas de tierras. 
F E B R E R O
M I É R C O L E S  1 Los 350 campesinos de la CUC que desde el 23 de enero pasado mantienen
ocupada la Plaza de la Constitución levantan la medida después de recibir el
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ofrecimiento del gobierno de solucionar varios conflictos agrarios y de suspen-
der las órdenes de desalojo y los procesos judiciales en contra de sus dirigentes. 
M I É R C O L E S  8 Estudiantes y personal administrativo procedentes de las subsedes regionales
de la Universidad de San Carlos (USAC) queman llantas, bloquean los ingre-
sos a las diferentes escuelas y facultades y retienen a personas en la Rectoría
en descontento con la disposición de las autoridades de trasladar 33 secciones
departamentales adscritas a la Facultad de Humanidades a 6 centros regiona-
les universitarios. Representantes de los manifestantes se reúnen con el
Consejo Superior Universitario, que promete la revisión de dicha disposición. 
J U E V E S  9 Miles de maestros de varios departamentos del país, activistas de la Asamblea
Nacional Magisterial (ANM), se manifiestan frente al Congreso en contra de
las políticas educativas de la ministra de Educación, a quien acusan de violar
los consensos alcanzados en diversos procesos de diálogo. 
M A R T E S  1 4 Los maestros de la ANM marchan hasta el Congreso para exigir a los legisla-
dores el voto de desconfianza a la ministra de Educación, quien desde hace
varios días es interpelada por diputados de oposición en referencia a la con-
tratación de personas cercanas al partido de gobierno, la posible privatización
de la Educación y la inversión dudosa en propaganda y publicidad. 
M A R T E S  2 1 Luego de 3 semanas de interpelación en Diputados, la oposición consigue la
aprobación de un voto de falta de confianza contra la ministra de Educación,
María del Carmen Aceña.
M I É R C O L E S  2 2 La ministra de Educación, María del Carmen Aceña, presenta la renuncia a su
cargo, luego de que la oposición aprobara un voto de falta de confianza en su
contra. Por la noche, el Presidente junto a todo su Gabinete, da a conocer en
cadena nacional que en el Consejo de Ministros se ha tomado la decisión uná-
nime de no aceptar su dimisión. 
Nueve organizaciones que integran la Mesa Intersectorial de Diálogo, confor-
mada por la Plataforma Agraria (PA), la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (CNOC), entre otros, dan a conocer que se retiran del diálogo
con el gobierno, debido a que este no ha retomado sus propuestas para dis-
cutir el tema del desarrollo rural. 
J U E V E S  2 3 Una multitudinaria marcha de protesta contra el Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (DR-CAFTA) se
realiza desde el Obelisco hasta el edificio de la Corte de Constitucionalidad
(CC), pasando por la embajada de EE.UU., la municipalidad capitalina y el
Congreso de la República, donde miembros de organizaciones de mujeres,
indígenas, campesinos, estudiantes, profesionales universitarios, trabajadores,
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vendedores informales, personas de la tercera edad y otros grupos participan
de diversos actos. Por su parte, el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los
Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL) presenta un recurso de
inconstitucionalidad contra el DR-CAFTA, alegando que el tratado viola la
Constitución en 4 puntos clave como el derecho a la salud, el tema agrícola,
los derechos laborales y el medio ambiente. 
M A R Z O
J U E V E S  2 Miles de estudiantes del nivel medio acompañados de maestros y padres de
familia marchan hasta el Congreso de la República y el Ministerio de
Educación (MINEDUC) en protesta por el proyecto de privatización de escue-
las normales.
D O M I N G O  5 Ocupantes de terrenos de la finca San Miguelito, ubicada en Nebaj, Quiché,
que desde hace 8 años constituyen la comunidad Pulay, se enfrentan a traba-
jadores de la hacienda que intentan desalojarlos sin orden judicial. Resultan
una persona muerta y 2 heridas. 
M A R T E S  7 En la fase definitiva de la interpelación a la ministra de Educación María del
Carmen Aceña, los diputados opositores sólo obtienen 82 de los 105 votos
necesarios para ratificar la falta de confianza contra la funcionaria. La Gran
Alianza Nacional (GANA), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), el Partido
Unionista (PU) y el Partido DÍA (DIA) votan a favor de la ministra. Los partidos
que lo hacen en su contra sostienen que se ha logrado determinar que hay
indicios de una privatización educativa, así como de corrupción en la cartera.
Aceña, en tanto, asegura que, de aquí en más, su reto es cambiar el sistema
educativo y mejorar la comunicación con los actores involucrados en el tema.
M I É R C O L E S  8 Las feministas del país conmemoran el Día Internacional de la Mujer con una
marcha por las principales calles de la capital hasta el Palacio Nacional de la
Cultura, donde exigen igualdad de oportunidades y derechos, el cese de la
violencia contra las mujeres y la vigencia de la Ley de Planificación Familiar,
que se encuentra sujeta a decisión de la CC. En Quetzaltenango,
Huehuetenango, Petén, San Marcos, Antigua Guatemala, y Santa Lucía
Ctozumalguapa, Escuintla, miles de mujeres se manifiestan reclamando el
esclarecimiento de los crímenes de cientos de mujeres guatemaltecas. 
J U E V E S  9 En el municipio Colotenango, Huehuetenango, delegaciones de México, El
Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala culminan el Encuentro
Mesoamericano de Pueblos Indígenas. Desde el domingo pasado debaten
sobre la lucha en defensa de sus territorios y culturas, intercambiando pro-
puestas relativas a comercio, salud, derechos humanos, género, liderazgo y
luchas populares. 
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D O M I N G O  1 2 Ex miembros de las disueltas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se manifies-
tan frente al edificio del Instituto de Previsión Militar (IPM) para rechazar la
renuncia de Jorge Gordillo a la comisión técnica encargada de definir la forma
en que recibirán los pagos indemnizatorios por los servicios prestados al
Ejército durante los años del conflicto armado. El gobierno ha desembolsado
hasta el momento más de 50 millones de quetzales y tiene previsto que 500
mil ex PAC sean beneficiados.
M A R T E S  1 4 Campesinos y estudiantes de la escuela oficial mixta de la comunidad La
Esmeralda realizan una manifestación en La Libertad, Petén, para conmemo-
rar el Día Internacional contra las Represas y oponerse a la construcción de
una represa en Tabasco, que afectará a 37 comunidades de la ribera del río
Usumacinta. 
M I É R C O L E S  2 2 Luego de 3 días de sesiones, concluye en la ciudad de Guatemala el primer
congreso de organizaciones sociales y partidos de centro y de izquierda.
Participan, entre otros grupos, la URNG, la Alianza Nueva Nación (ANN), el
Frente Nacional de Lucha (FNL), el Colectivo de Organizaciones Sociales
(COS), la Liga Maya, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido
Socialdemócrata (PSD) que está en formación. La declaración final del
Congreso plantea el compromiso de trabajar en la búsqueda de soluciones
para los graves problemas que hoy enfrenta el país, entre ellos, la inseguridad
y el acceso a la tierra, a los servicios básicos, a la educación y a la salud; la firma
del DR-CAFTA; y el posible establecimiento de bases militares extranjeras. 
Maestros y alumnos de Retalhuleu, Quetzaltenango, Jalapa, Chiquimula,
Sacatepéquez e Izabal realizan manifestaciones en sus respectivos departa-
mentos en apoyo al dirigente de la ANM, Joviel Acevedo, por el proceso de
destitución en su contra iniciado por el MINEDUC, donde se lo acusa de
defraudar al estado por cobrar un salario sin trabajar. 
V I E R N E S  2 4 Más de 500 personas, entre maestros y padres de familia, se presentan en la
sede de la Dirección Departamental de Educación (DDE) de Salamá para recha-
zar las Instituciones de Servicios Educativos (ISE) y la organización de las juntas
escolares. Los manifestantes sostienen que las ISE son empresas privadas que
fueron contratadas por el MINEDUC para administrar los fondos de la refacción
escolar, pero que absorben un alto porcentaje del presupuesto en su funciona-
miento, lo que reduce el monto de beneficio directo para el estudiantado. 
M A R T E S  2 8 La CC declara definitivamente sin lugar una acción de inconstitucionalidad
promovida por la USAC, en representación de 30 organizaciones políticas y
sociales, contra la ley del DR-CAFTA. 
J U E V E S  3 0 Al cumplirse 11 años de la firma del Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de
los Pueblos Indígenas, la PA encabeza una marcha en la capital y varios cortes
de carretera en distintos puntos del país. Demandan al gobierno solución al
problema agrario, atención a la problemática de la educación, la reconstruc-
ción de las comunidades afectadas por la tormenta Stan, la reactivación de la
economía campesina y rechazan el DR-CAFTA y la explotación minera, entre
otros puntos. Representantes de la Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina (CONIC), la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) y la ANM
se reúnen con el vicepresidente y con el ministro de Agricultura, quienes se
comprometen a dar una respuesta el próximo martes. Campesinos de la finca
Nueva Linda se instalan en la Plaza de la Constitución, hasta tanto el gobierno
les dé un asentamiento definitivo, dado que desde el 31 de agosto de 2004,
cuando fueron desalojados, las autoridades no han cumplido sus promesas
de brindarles ayuda. 
A B R I L
M A R T E S  4 El gobierno de EE.UU. solicita que Guatemala apruebe más cambios a la Ley
de Implementación del DR-CAFTA, lo que implica revisar los capítulos de
Telecomunicaciones, Contrataciones Públicas y Propiedad Intelectual. Esta
nueva demanda retrasa el proceso de aprobación de reformas y la emisión de
un dictamen programado para el próximo viernes. Por solicitud de funciona-
rios estadounidenses, el proyecto de ley ya ha sufrido diversos cambios. 
La CC avala las consultas populares efectuadas en Río Hondo, Zacapa, y en
Sipacapa, San Marcos, donde los vecinos votaron contra la instalación de una
hidroeléctrica y una mina respectivamente. La empresa minera Montana
había presentado un amparo contra la consulta popular realizada en Sipacapa
el 18 de junio de 2005 por considerar ilegal el referéndum. En esa oportuni-
dad, 11 de las 13 aldeas del lugar votaron contra la instalación de la mina.
Asimismo, 2.800 vecinos de Río Hondo votaron el 3 de junio de 2005 en con-
tra de la instalación de una hidroeléctrica, tras lo cual las empresas Río Hondo
SA y Electroriente SA accionaron en oposición al Reglamento Municipal que
diera origen al referéndum. 
M I É R C O L E S  5 El gobierno da una respuesta al pliego de reclamos presentado por la PA el 30
de marzo pasado, que no cumple con las expectativas de las organizaciones.
Estas anuncian una radicalización del movimiento. 
La CC ordena al Congreso la publicación de la Ley de Acceso Universal y
Equitativo para la Planificación Familiar, revocando el amparo provisional con-
cedido el 6 de febrero pasado al presidente Óscar Berger en su intento por
evitar la entrada en vigencia de dicha normativa. 
J U E V E S  6 El gobierno de EE.UU. dona al ejército de Guatemala chalecos blindados,
equipo de comunicación de última generación, uniformes, computadoras y
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repuestos para aeronaves y embarcaciones, por un total de 1,4 millones de
dólares. Dichos pertrechos son excedentes de la milicia norteamericana. 
V I E R N E S  7 La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirma la absolución de Efraín Ríos
Montt por los disturbios protagonizados por militantes del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG) el 24 y 25 de julio de 2003, donde un periodista resultó
muerto. 
M A R T E S  1 1 El Gobierno retira su apoyo a la CONIC para la compra de nuevas fincas a tra-
vés del Fondo Nacional de Tierras (FONTIERRAS). 
J U E V E S  2 0 La CONIC, la ANM y la UASP, que agrupa a 276 sindicatos, encabezan el
denominado levantamiento nacional, con bloqueos en las entradas y salidas
de la capital y puntos estratégicos de los 22 departamentos del país, así como
concentraciones pacíficas en diversas ciudades. Demandan acciones por parte
del gobierno en temas relacionados al sindicalismo, las concesiones mineras,
los problemas de distribución de tierras y deudas agrarias, educación, el DR-
CAFTA, los derechos indígenas, el acceso a la justicia y atención a los afectados
por el huracán Stan. Veintisesis personas son detenidas y 10 son heridas en
diferentes choques contra la policía. 
M A R T E S  2 5 Tras el asalto a una maestra por parte de la Mara 18 y argumentando que la
PNC no da respuesta a los constantes ataques de los que son víctimas, dece-
nas de pobladores de Palín, Escuintla, bloquean la ruta al Pacífico y se dirigen
a la sede policíaca local donde exigen la entrega de un presunto pandillero
para lincharlo. Sin lograr su objetivo, marchan a la supuesta vivienda de varios
pandilleros y en el lugar golpean a uno de ellos, que logra escapar. Luego,
incendian la casa, otras 3 viviendas e intentan linchar a una mujer que distri-
buye drogas. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANM Asamblea Nacional Magisterial 
ANN Alianza Nueva Nación 
CC Corte de Constitucionalidad 
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
CONIC Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 
COS Colectivo de Organizaciones Sociales 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CUC Comité de Unidad Campesina 
DCG Democracia Cristiana Guatemalteca 
DDE Dirección Departamental de Educación 
DIA Partido DÍA 
DR-CAFTA TLC entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU.
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FNL Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos
Naturales 
FNL Frente Nacional de Lucha
FONTIERRAS Fondo Nacional de Tierras 
FRG Frente Republicano Guatemalteco 
GANA Gran Alianza Nacional 
IPM Instituto de Previsión Militar 
ISE Instituciones de Servicios Educativos 
MINEDUC Ministerio de Educación 
PA Plataforma Agraria 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PAN Partido de Avanzada Nacional 
PNC Policía Nacional Civil 
PSD Partido Socialdemócrata 
PU Partido Unionista 
TLC Tratado de Libre Comercio 
UASP Unidad de Acción Sindical y Popular 
UNE Unión Nacional de la Esperanza 
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
USAC Universidad de San Carlos
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora. 
Otras fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG),
Albedrío, IMC Chiapas, Prensa Indígena, Rebelión, ALAI y ADITAL.
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